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El Indecopi suscribirá convenio de propiedad intelectual  
con Senapi de Bolivia 
 
El Indecopi suscribirá un Convenio de Cooperación Interinstitucional con su par boliviano, el 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, tras dos años de negociaciones entre 
ambas instituciones. El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín, liderará la suscripción 
en el marco del compromiso 21 del Eje III del Plan de Acción de Ilo - Gabinete Binacional Perú-
Bolivia. 
 
“Este convenio refuerza nuestra presencia a nivel regional en materia de propiedad intelectual 
y se suma a las acciones que ya venimos realizando en este sector que potenciará la 
reactivación económica”, explicó el presidente del Indecopi. 
 
El Indecopi participará de la comitiva técnica que asistirá a Bolivia en el marco del Encuentro 
Presidencial y VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia a realizarse en la ciudad de La Paz, Bolivia el 
próximo 30 de octubre. 
 
El Gabinete Binacional constituye la máxima instancia de diálogo y coordinación política con 
Bolivia, y sus trabajos se estructuran en función de cuatro ejes temáticos: (i) medio ambiente y 
recursos hídricos transfronterizos; (ii) seguridad y defensa; (iii) desarrollo económico, políticas 
sociales y fortalecimiento institucional; e (iv) infraestructura para la integración y el desarrollo. 
 
Lima, 20 de octubre de 2021 
 
